



Selim Sarper, 14 Haziran 1899 
da İstanbul’da doğmuş, orta ve 
İlse tahsilini İstanbul Robert Ko. 
lej’de ve Almanya’nuı Magdeburg 
şehrinde yüksek tahsilini ise An­
kara Hukuk Fakültesinde yap­
mıştır. 17 Nisan 1927 de Dışişleri 
Bakanlığına intisap eden Sarper 
dahilde muhtelif görevlerde bu­
lunduktan sonra 12/10/1928 de 
muavin konsolos olarak Odesa’ya 
tâyin olmuş, sırasıyla Moskova 
Büyükelçiliği ikinci kâtibi öze) 
Kalemde ikinci kâtip GUmülcl- 
ne Konsolosu, Odesa Konsolosu, 
Bükreş Elçiliği Müsteşarı olarak 
vazife gördükten sonra 1940 yılın, 
da Basın Yayın Genel Müdürlü­
ğü vazifesini almıştır.
1944 de Moskova Büyükelçisi 
olan Sarper. 1946 da Roma Bü­
yükelçisi 947-57 arası Birleşmiş 
Milletler nezdinde Türkiye Daimi 
Başdelegesi ve 1957 - 1960 arası 
NATO nezdinde Daimi Delege 
olarak vazife görmüştür.
12 Mart 1960’da Büyükelçi Un­
vanıyla Dışişleri Bakanlığı Genel 
Sekreterliğine getirilen Sarper. 
27 Mayıs’tan sonra Dışişleri Ba­
kanlığını deruhte etmiştir.
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